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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini analisis kinerja portofolio saham berdasarkan strategi investasi momentum di Pasar modal Indonesia. Sampel terdiri
dari perusahaan yang tercatat dalam Indek LQ45 di Bursa Efek Jakarta yang aktif diperdagangkan antara periode Desember 2010
sampai Desember 2014. Setiap observasi terdiri dari satu periode formasi dan satu periode pengujian. Periode formasi ditetapkan
untuk pembentukan portofolio winner dan portofolio loser. Untuk Pembentukan Portofolio Tiga Bulan Formasi Dan Pengujian Tiga
Bulan Sesudahnya. Metode analisis yang dengan menggunakan return saham yang abnormal kinerja portofolio dan berarti uji
statistik perbedaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi investasi momentum tidak dapat digunakan oleh investor dan
manajer investasi untuk membentuk stok portofolio. Tidak  menghasilkan perbedaan positif dan signifikan dalam kinerja Winner
dan Loser portofolio saham pasar modal Indonesia.
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Abnormal Return.
